中国21　創刊号　目次 by 愛知大学現代中国学会
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[表紙絵紹介]
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リュウ イッポー
劉 一鵬 「春の曲」
1970年5月生まれ。中国安徽省安慶市出身。
画家の父劉雲の影響で幼少より水墨画を学ぶ。15歳でデ
ザイン専門学校 に入学。卒業後、中国の美術大学で中国
伝統工芸美術 と西洋画 を専攻。'92年来 日後、名古屋芸
術大学で日本画と東洋美術を研究。その作品は多分に装
飾的ではあるものの、現代感覚にあふれる清新な画調を
打 ち出 している。中国の線描 と印象派の光と色 を生かし、
無限の想像力で美の世界 を形式化 したものである。中
国 ・日本 ・アメリカの絵画展に多数参加するとともに、
豊田市民文化会館 ・東京銀座 ・名古屋竃気文化会館 ・丸
善ギャラリー ・三越栄本店などにて数多くの個展を開催
する。その独特な風格 を持った作品及び芸術活動につい
て各国で高い評価 を受ける。
・日本美術年鑑出版社 「94美術年鑑」 に収録。
・香港大世界出版社 「世界華人芸術家成就博覧大典」に
収録。
・中国河南美術出版 「世界華人美術年鑑」に収録(その
表紙を飾る)。
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